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anotacija. Straipsnyje nagrinėjama, kaip tech-
nologinis ugdymas lemia V–VI klasės mokinių kūry-
bingumą. Technologinis ugdymas – integrali bend-
rojo ugdymo dalis. Jis sudaro prielaidas mokiniams 
kūrybingai veikti, lanksčiai rinktis, kas yra būtina 
kiekvienam žmogui, neatsižvelgiant į lytį, nuolat kin-
tančioje sociokultūrinėje aplinkoje – gebėti naudotis 
nesudėtingomis technologijomis kaip vartotojams. 
Straipsnyje mokinių kūrybingumo ugdymas nagri-
nėjamas sisteminiu požiūriu. Technologinis ugdymas 
suprantamas kaip kompleksas socialinių ir edukaci-
nių veiksnių, lemiančių mokinių kūrybingumą. 
esminiai žodžiai: kūrybingumas, technologi-
nis ugdymas.
aktualumas. Kūrybinėje visuomenėje aktuali 
kūrybingos asmenybės ugdymo ir asmens paruoši-
mo besikeičiančiam gyvenimui problema [7; 8]. Ilgą 
laiką žmogaus produktyvumo matu buvo laikomas 
intelektas. 1950 m. Amerikos psichologų kongrese 
J.  P.  Guilfordas (1950) įvardijo naują psichologinį 
veiksnį – kūrybingumą. H. Gardnerio (1993) teigi-
mu, kūrybingas yra tas žmogus, kuris nuolat spren-
džia iškylančias problemas ir savo veiklos srityje kelia 
klausimus ir pats į juos ieško atsakymų. Kūrybingu-
mas siejamas su asmens savybėmis, kurios padeda 
kurti, atrasti kažką nauja ir kartu vertinga, savita, 
originalaus, novatoriška ir netikėta, kurios skatina 
polinkį komponuoti, modeliuoti ar tiesiog mąstyti 
[2; 3; 4; 5; 11; 14; 20; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31 ir kt.]. 
Žymus lietuvių edukologas L.  Jovaiša (2007) 
kūrybingumą apibūdina kaip asmenybės savybių 
kompleksą, leidžiantį produktyviu darbu pasiekti 
originalių, visuomeniškai reikšmingų, kokybiškai 
naujų veiklos rezultatų. Mokinių kūrybingumas, pa-
sak mokslininko, pasireiškia minčių, idėjų, sumany-
mų originalumu atliekant mokyklines užduotis, senų 
idėjų kritika, naujų ieškojimu ir radimu [15].
D. f. feldmano (1993) suformuota kūrybingu-
mo teorija leidžia išskirti bendrus bruožus, būdin-
gus kūrybingų asmenų darbui visose veiklos srityse. 
D. f. feldmanas (1993) suformulavo reiškinį, pava-
dindamas jį fortepijono klaviatūros metafora. Kairė 
fortepijono klaviatūros pusė – įprastinis, demokra-
tiškasis, kūrybingumas, paremtas įprastiniais kūry-
biniais gebėjimais, būdingais kiekvienam individui. 
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Vidurinė dalis – tai, ką gali tik specialiai pasirengęs, 
t. y. tam tikros srities žinių ir metodinių įgūdžių tu-
rintis žmogus. Dešinė – tai, ką gali tik išskirtinių ga-
bumų tam tikrai sričiai turintys kūrėjai. Kaip norint 
tobulai atlikti muzikos kūrinį reikia visos fortepijono 
klaviatūros, taip ir rimtai kuriant reikia visos gebėji-
mų gamos.
Apibendrinant edukologų nuostatas apie kū-
rybingumą, tenka konstatuoti, kad kūrybingumas 
suprantamas kaip asmenybės savybių kompleksas. 
Sisteminis požiūris į kūrybingumą – tai šiuolaikinė 
tyrimų kryptis, analizuojanti kūrybingumą sudėtin-
game asmenybės, visuomenės ir kultūros kontekste 
[1; 12; 16; 17; 19; 22; 25 ir kt.]. Sisteminiu požiūriu 
vertinant kūrybingumą, svarbu taip pat vertinti ir 
kūrybingumo veiksnius. 
A. Maslow (2009), kaip humanistinių idėjų 
atstovas, kūrybinį aktyvumą kildina iš natūralaus 
žmogaus saviraiškos poreikio. Šis poreikis yra vienas 
reikšmingiausių. Tai noras atskleisti savo tikrąjį „aš“, 
įprasminti savo buvimą žemėje, atskleisti galimybes. 
Saviraiškos poreikis žadina kūrybinę žmogaus veiklą 
kaip savęs įprasminimą. Bendrojo ugdymo mokyklo-
je įvairūs mokomieji dalykai (humanitariniai, gamta-
moksliniai, tikslieji) sudaro savitas sąlygas asmenybės 
saviraiškai, kūrybingumo ugdymui. 
Technologinis ugdymas yra svarbi bendrojo 
ugdymo dalis. Šalyje vykstant švietimo reformai šis 
mokomasis dalykas keitė ne tik pavadinimą (darbi-
nis / darbų mokymas, buities kultūra, technologijos), 
bet ir tikslus bei funkcijas [30]. Pagrindinio ugdymo 
(V–X klasė) bendrosiose technologijų programose (2008) 
technologinis ugdymas apibrėžiamas kaip kūrybinio 
ir gamybinio proceso visuma [21]. Pagrindinėje mo-
kykloje siekiama ugdyti technologiškai raštingą, kū-
rybingą, iniciatyvią ir atsakingą asmenybę.
Technologinį ugdymą sudaro multidiscipliniš-
kas turinys ir gana įvairialypės veiklos sritys, kurios 
sudaro palankias sąlygas mokinių kūrybingumui ug-
dyti. Keturios technologinio ugdymo sritys (mityba, 
tekstilė, konstrukcinės medžiagos, elektronika ar kt.) 
sudaro sąlygas mokiniams išsiugdyti technologinio 
raštingumo pagrindus ir kūrybingai veikti, lanksčiai 
rinktis, gebėti naudotis nesudėtingomis technologi-
jomis kaip vartotojams, patirti kūrybinių problemų 
sprendimų džiaugsmą, išsiugdyti pozityvias nuosta-
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tas nuolatinės technologijų kaitos ir kūrybingumo 
atžvilgiu [21]. 
Technologinis ugdymas turi išskirtinių bruo-
žų, palyginti jį su kitų mokomųjų dalykų (gamta-
mokslinių, socialinių, tiksliųjų) edukacine praktika. 
Technologinio ugdymo aplinka (mokomosios labo-
ratorijos, mokymosi priemonės) sudaro sąlygas mo-
kinių mobilumui, bendravimui, bendradarbiavimui, 
įvairaus turinio praktinei veiklai. Tai atveria naujas 
galimybes mokinių kūrybingumui ugdyti. Todėl ak-
tualu įvertinti technologinio ugdymo aplinką kaip 
socialinių ir edukacinių veiksnių kompleksą, lemian-
tį mokinių kūrybingumą.
tyrimo problema: Kokie socioedukaciniai 
veiksniai lemia mokinių kūrybingumą, mokantis 
technologijų V–VI klasėje, kaip jie tarpusavyje susiję? 
objektas – mokinių kūrybingumo ugdymo 
veiksniai. 
tikslas – pagrįsti technologinį ugdymą kaip so-
cioedukacinių veiksnių sistemą, lemiančią V–VI kla-
sių mokinių kūrybingumą.
tyrimo metodai: kiekybiniai (faktorinė anali-
zė), kokybiniai (interviu).
tyrimo metodologija
Konstruktyvizmo pedagogika, pasikliaujanti 
mokinio kūrybinėmis galiomis, – žinios, išmoki-
mas – konstruojasi paties vaiko viduje kūrybos metu. 
Mokinys konstruoja įvykių ir reiškinių sąvokas, rem-
damasis savo patirtimi ir anksčiau sukonstruotais 
modeliais. Vadinasi, tai, ko išmokstama, iš esmės pri-
klauso nuo aplinkos, kurioje mokomasi, informacijos 
pobūdžio ir mokinio ankstesnių žinių.
Humanistinės pedagogikos sąveikos principais, 
akcentuojančiais individualų bendravimą su ugdyti-
niu; pagalba ugdytiniui suvokiant save, identifikuo-
jant problemas, saviraidos tikslus ir transformuojant 
juos į veiklos motyvus; bendradarbiavimą su ugdy-
tiniais, planuojant ugdymo veiklą, skatinant atsako-
mybę už pačią veiklą ir jos rezultatus; ugdymo pro-
ceso optimizavimą, grindžiamą ugdytinių poreikiais.
Holistiniu ugdymu, teigiančiu, kad kiekvienas 
elementas turi būti suvokiamas ir analizuojamas tik 
kaip visumos dalelė. Holistinis ugdymas yra tiek ho-
listiškai naudingas ir prasmingas, kiek glaudžiai sie-
jasi atskiros jo dalys. Integruotame ugdymo procese 
išugdoma visapusiška, kūrybingai gyvenanti ir prii-
manti sprendimus asmenybė.
tyrimo metodika ir tiriamieji
Atliktas kiekybinis ir kokybinis tyrimas. Res-
pondentai kiekybiniam tyrimui (anketinei apklausai) 
atrinkti lizdiniu (klasteriniu) būdu. Visa populiacija 
pagal tam tikrą požymį buvo suskirstyta į panašias 
grupes – lizdus (klasterius), iš kurių aibės paprasto-
sios atsitiktinės imties būdu atrenkama tam tikra da-
lis ir į imtį patenka visi atrinktųjų lizdų (klasterių) 
elementai. Buvo sudaryti 9 lizdai (1 lentelė). Tyrime 
dalyvavo 11 bendrojo ugdymo mokyklų iš 9 Lietuvos 
rajonų. 
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99 11,1 Iš viso: 890 100
Tyrime dalyvavo 11,3 proc. V–VI klasės moki-
nių iš gimnazijų, 41,3 proc. – iš pagrindinių mokyklų 
ir 47,3 proc. – iš vidurinių mokyklų (2 lentelė). 
2 lentelė
Kiekybinio tyrimo bendrojo ugdymo 





n Proc. n Proc. n Proc.
101 11,3 421 47,3 368 41,3
Kokybiniam tyrimui taikytas pusiau standar-
tizuoto interviu metodas. Interviu metu siekta išsi-
aiškinti technologijų mokytojų požiūrį į V–VI klasių 
mokinių kūrybingumo ugdymo veiksnius. Visi in-
terviu buvo fiksuojami garso įrašu, laikantis interviu 
atlikimo procedūrinių reikalavimų. Interviu trukmė 
svyravo nuo 25 iki 45 min. Vidutinė interviu trukmė 
31 min. Pokalbiai transkribuoti ir duomenų analizė 
atlikta remiantis transkribuotu tekstu su pašalinta 
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ta informacija, kuri gali nusižengti anonimiškumo 
principui [23].
Imties tūrį kokybiniame tyrime, taikant inter-
viu metodą, sudarė 12 informantų – technologijų 
mokytojų. Kokybinės imties tipas – tikslinė, tipinių 
atvejų atranka.
rezultatai
V–VI klasių mokinių kūrybingumo veiksniams 
technologijų pamokose sisteminti buvo pritaikytas 
alfa faktorinės analizės metodas (3 lentelė). Patikrinus 
kintamųjų homogeniškumą, nustatytas pakanka-
mas komponentų tarpusavio pagrįstumas (Cronbach 
alpha lygus 0,697). Kaizerio-Mejerio-Olkino mato 
reikšmė (KMO = 0,916) ir Bartleto sferiškumo tes-
to rezultatas (Bartlett = 13307,291; df = 1176; p = 
0,000) rodo, kad kintamieji tinka faktorinei analizei. 
Patikrinta nulinė hipotezė, kad kintamųjų koreliacijų 
matrica yra vienetinė, t. y. kad kintamieji yra nesusiję 
vienas su kitu. nulinė hipotezė atmetama. Bendroji 
paaiškinta sklaida (51,680 proc.) ir faktorinės anali-
zės metu išskirtas bendrumas (communalities) (nė vie-
no kintamojo bendrumas nėra mažesnis už 0,2) pa-
rodo, kad išskirtuose faktoriuose išliko pakankamai 
daug informacijos. Atkreiptinas dėmesys į prasmingą 
komponentų susigrupavimą faktoriaus viduje. 
faktorinės analizės metodu išryškinti V–VI 
klasių šie mokinių kūrybingumo ugdymo socioedu-
kaciniai veiksniai: dalyvavimas mokyklos bendruome-
nei svarbioje veikloje; dalyvavimas estetinio pobūdžio 
veikloje; bendravimas ir bendradarbiavimas; atvira ir 
demokratiška veikla; savarankiška ir atsakinga veikla; 
individualus tobulėjimas; liaudies meno pažinimas; 
veiklos skatinimas; grupinė veikla. Kiekvienas moki-
nių kūrybingumo ugdymo faktorius susideda iš ats-
kirų komponentų – įvairių veiklų per technologijų 
pamokas.
Pirmasis kūrybingumo ugdymo faktorius da-
lyvavimas mokyklos bendruomenei svarbioje veikloje, 
paaiškinantis 20,779 proc. sklaidos, apjungė šias 
veiklas: gamina dekoracijas spektakliams, mokyklos 
šventėms; gamina daiktus, kuriuos panaudoja per ki-
tas pamokas; gamina suvenyrus mokyklos svečiams; 
rengia darbų parodą; darbus pristato vieni kitiems. 
Antrasis mokinių kūrybingumo faktorius da-
lyvavimas estetinio pobūdžio veikloje, paaiškinantis 
7,401 proc. sklaidos, apjungė veiklas, kurios lavina 
mokinių estetikos pojūtį ir skatina žingeidumą: ga-
mina gražius daiktus; gamina įdomius daiktus. Paly-
ginus pirmųjų dviejų faktorių procentinį svorį, paste-
bima, kad socialumo faktorius (dalyvavimas mokyklos 
bendruomenei svarbioje veikloje), paaiškina beveik tris 
kartus daugiau sklaidos nei estetinio pobūdžio fakto-
rius (dalyvavimas estetinio pobūdžio veikloje). Šis fak-
torių santykis atspindi dar prieš 500 metų Leonardo 
da Vinčio išsakytą teiginį, kad „mašinų kūryba yra 
kur kas didesnis menas nei tapyba ar skulptūra“. Kitą 
vertus, šis santykis išryškina šiuolaikinės kūrybinės 
visuomenės aktualiją. Kūrybinėje visuomenėje, ku-
riant produktą ypač svarbi socialinė sąveika ir atsa-
komybė.
Trečiame kūrybingumo faktoriuje, paaiškinan-
čiame 4,494 proc. sklaidos, atsiskleidžia bendradar-
biavimo ypatumai: draugiškai dalijamasi įrankiais, 
medžiagomis; išklausoma kitų nuomonė; padeda 
vieni kitiems, pataria; gerbia kitų nuomonę. Šis kū-
rybingumo faktorius buvo pavadintas mokinių ben-
dravimo ir bendradarbiavimo faktoriumi. 
Ketvirtasis faktorius, paaiškinantis 3,389 proc. 
sklaidos, apjungė šiuos technologijų pamokose atlie-
kamas veiklas: ieškome kompromisų; randame kom-
promisus; diskutuojame – tai atviros, demokratiškos 
veiklos faktorius. 
Penktasis kūrybingumo faktorius, paaiškinantis 
2,990 proc. sklaidos, apjungė aktyvią, savarankišką, 
atsakingą veiklą technologijų pamokose: pagražina 
darbus originaliai; pasiūlo naujų idėjų; aktyviai daly-
vauja; užbaigia pradėtus darbus – tai savarankiškos ir 
atsakingos veiklos faktorius. 
Šeštasis faktorius, paaiškinantis 2,755 proc. 
sklaidos, apjungė šias technologijų mokytojų veiklas: 
mokytoja (-as) su kiekvienu mokiniu individualiai 
aptaria darbą; mokytoja (-as) pats pataiso darbą, 
kad šis būtų geresnis, gražesnis; mokytoja (-as) prieš 
pradedant darbą parodo darbų pavyzdžių. Šeštasis 
faktorius pavadintas individualaus tobulėjimo fakto-
riumi, nes kiekvienas žmogus esti unikalus, turintis 
skirtingus mokymo(si) būdus, kitokias žinių spragas 
ir pan.
Septintasis faktorius, paaiškinantis 2,622 proc. 
sklaidos, apjungė technologinio ugdymo veiklas, susi-
jusias su liaudies meno, amatų pažinimu ir praktiniu 
pritaikymu: kalbame apie liaudies meną: kryždirbys-
tę, juostas, drožinius, karpinius ir kt.; rengiame pro-
jektus, susijusius su liaudies amatais, menu; darome 
rankdarbius su liaudies ornamentais ir pan. Pastara-
sis faktorius pavadintas liaudies meno pažinimo fak-
toriumi, nes liaudies menas lavina mokinių estetikos 
jausmą, spalvų pojūtį, ornamento ritmą ir pan.
Aštuntasis kūrybingumo faktorius, paaiškinan-
tis 2,422 proc. sklaidos, apjungė šias mokytojo vei-
klas: mokytoja (-as) žodžiu ar raštu pataria pasitemp-
ti, pasistengti; mokytoja (-as) pajuokauja; mokytoja 
(-as) pagiria žodžiu ar raštu – jis pavadintas veiklos 
skatinimo faktoriumi. 
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Devintasis kūrybingumo faktorius, paaiškinan-
tis 2,149 proc. sklaidos, apjungė mokinių darbą ir 
projektų rengimą grupelėmis ar poromis. Šis fakto-
rius pavadintas grupinio darbo faktoriumi. Jis priski-
riamas edukacinių veiksnių grupei, todėl buvo tirtas 
ir kokybiniu požiūriu. 
Kiekybinį faktorinės analizės tyrimą papildė 
kokybinis tyrimas. Atliekant kokybinį technologijų 
mokytojų nuostatų tyrimą apie metodų vaidmenį 
mokinių kūrybingumui ugdyti buvo išskirtos šios 
subkategorijos: grupinio darbo metodo taikymas 
(14 pasisakymų) ir individualus darbas (12 pasisaky-
mų). 
Interviu dalyvavę technologijų mokytojai teigia, 
kad ugdymo „metodas pasirenkamas, priklausomai 
nuo užduoties“. Dažniausiai mokytojai duoda mo-
kiniams „užduotis, kad galvotų <...> kad būtų duo-
damos tik priemonės <...> bet ne visiems pasiseka“. 
Technologijų mokytojai, parinkdami metodą, susi-
telkia ne tik į užduotį, bet ir į mokinį: „tie metodai 
yra labai įvairūs <...> priklauso nuo vaikų ir nuo už-
duoties“, „tai priklauso nuo užduoties: vienam ji gali 
labai patikti, kitam gali visai nepatikti.“
Mokytojai mano, kad mokinio interesai susiję 
su kūrybiniu procesu, lemia jo rezultatą: „kūrybinį 
procesą nulemia užduoties reikalingumas, pačios už-
duoties įdomumas <...> tam vaikui“, „pirmiausia turi 
norėti atlikti užduotis“, „svarbiausia yra ne metodas, 
o sugebėjimas prieiti prie vaiko, sudominimas <...> o 
kai jam jau įdomu <...> tada gali žaisti su metodais 
pagal situaciją“, „iš kartono darėme tekstilinį žmoge-
liuką <...> buvome labai nustebę, kai net pasiučiausi 
vyrukai noriai dirbo <...> reiškia mes jų galvosenoje 
pataikėme tiesiai į dešimtuką.“ Mokytojų manymu, 
kūrybinį procesą lemia užduočių tikslingumas, rei-
kalingumas. Svarbu žinoti mokinių interesus, ir tik 
atsižvelgus į juos, parinkti mokymosi metodus. 
Technologijų mokytojai grupinio darbo meto-
dus apibūdina kaip patogius, įdomius ir gana patrau-
klius mokiniams: „Grupinis darbas gerai, kai darom 
kažkokį didelį darbą <...> apipavidalinti spektaklį“, 
„ar gaminant patiekalus <...> kuriant bendrą kūry-
binį darbą arba apipavidalint ką nors“, „vienam seka-
si geriau modeliuoti, bet ne techniškai kažką daryti 
<...> tokiam geriau dirbti grupėje <...> kada jis turi 
realų konkretų įnašą į darbą <...> kitam labiau me-
ninės gyslelės <...> tai jam geriau dekoruoti“, „gru-
pėmis kūrė sėdinčius angelus <...> visą mokyklą tais 
angelais apsodinome <...> grupinis darbas – grupi-
nis džiaugsmas“, „visi darė: po vieną mažą gabaliuką 
audė, – individualus darbas buvo: kiekvienas statė 
ant staklelių savo siūlus, metmenis metė, derino spal-
vas, rinko siūlus <...> bet paskui, kai viskas sudėta į 
vieną, gavosi bendras kūrybinis darbas.“ Mokytojai 
grupinio darbo metodus vertina kaip palankios mo-
kymosi aplinkos kūrimo priemonę, kuriančią „grupi-
nį džiaugsmą“. 
Technologijų mokytojai teigia, kad dažnai de-
rina individualų ir grupinį darbą. Kadangi techno-
loginis ugdymas susideda iš etapų, tai labai patogu 
atskiriems etapams taikyti kitą metodą. Individua-
lių darbų sklaida (eksponavimas) gali būti grupinė: 
„paskui, kai jau atsirado tų juostelių tiek daug, norisi 
kažkaip jas parodyti, išeksponuoti <...> viena siaura, 
kita kreiva, kita nelabai graži, kitos gal labai gražios. 
Tada tu dėlioji, žaidi <...> kaip sudėti, kaip sujungti 
<...> kad išeksponuoti kiekvieną – ir kam gerai se-
kėsi, ir kam nelabai.“ nors grupinio darbo metodai 
yra dažnai taikomas technologijų pamokose, tačiau 
jie turi tam tikrų trūkumų, kurių neturi individua-
laus darbo metodas: „Kai daromas grupinis darbas 
<...> turi būti akylus stebėjimas <...> kiekvieno vai-
ko įnašą į darbą <...> žiūrint, kokį tikslą sau išsikeli: 
ar nori matyti gerą rezultatą, ar nori, kad kiekvienas 
kažką darytų“, „kai daromas individualus darbas, tai 
tu matai konkretaus vaiko konkretų indėlį.“ Be abe-
jonės, grupinio darbo metodai turi savų pranašumų, 
kuriais nepasižymi individualus darbas, tačiau, pasak 
interviu dalyvavusių technologijų mokytojų, „kartais 
užduotis reikalauja individualaus darbo“. Kai reikia 
sukurti, pagaminti kažką preciziško, smulkaus, itin 
individualaus, neįmanoma apsieiti be individualaus 
darbo: „Darėme sages <...> tai kruopštus, smulkus 
darbas <...> jo nepadarysi keliese <...> galima pra-
šyti pagalbos, bet ne dirbti komandoje.“ Įgyvendi-
nant kūrybines idėjas individualiu darbu, atsisklei-
džia technologinių darbų specifiškumas: „Tas, kuris 
neskuba, viską padaro kruopščiau“, „greitai griebia, 
daro, padaro, ir nebūtinai gerai <...> technologiniuo-
se darbuose impulsyvus darymas netinka <...> tie 
darbai turi būti atliekami kruopščiai, estetiškai, o ne 
kas pirmas <...> čia ne lenktynių trasa.“ 
Kokybinio tyrimo duomenys rodo išmanaus, 
lankstaus, išradingo pedagogo, sudarančio pedagogi-
nes sąlygas mokinių kūrybingumui ugdyti, poreikį. 
Palyginus kiekybinio ir kokybinio tyrimo rezultatus, 
galima konstatuoti, kad kūrybingumui ugdyti per 
technologijų pamokas yra svarbūs tiek grupinio, tiek 
individualaus darbo metodai. Jie turėtų būti paren-
kami pagal mokinių interesus.  
išvados 
Kūrybinėje visuomenėje kūrybingumas svarbus 
visose veiklos srityse, kur kūrybinė medžiaga tam-
pa konkurencinio pranašumo pagrindu globalioje 
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rinkos ekonomikoje. Mokinių kūrybingumo ugdy-
mo pokyčius lemia ugdymo paradigmų, mokymosi 
aplinkų, bendrųjų ugdymo programų kaita. Kūry-
bingumas suprantamas kaip asmens savybių kom-
pleksas, pasireiškiantis gebėjimu kelti naujas idėjas, 
nestereotipiškai mąstyti, greitai orientuotis proble-
minėje situacijoje, lengvai rasti originalius sprendi-
mus, lemiamas gabumų ir polinkių. Sisteminis po-
žiūris į kūrybingumą reikalauja sisteminiu požiūriu 
vertinti kūrybingumo ugdymo veiksnius.
Technologinis ugdymas – integrali bendrojo 
ugdymo sritis. Jis kildinamas iš „darbo mokyklos“ 
idėjos, darbų mokomojo dalyko, amatų mokymo, 
politechninio bei profesinio mokymo. Technologijos 
apima materialiuosius bei žmogiškuosius intelekti-
nius išteklius, mokslines ir patirtines žinias, darbo 
ir darbo organizavimo būdus. Technologinį ugdymą 
galima traktuoti ne tik kaip edukacinių, bet ir kaip 
socialinių veiksnių, skatinančių mokinių kūrybingu-
mą, kompleksą. 
faktorinės analizės metodu išryškinti V–VI kla-
sių šie mokinių kūrybingumo ugdymo per technolo-
gijų pamokas socioedukaciniai veiksniai: dalyvavimas 
mokyklos bendruomenei svarbioje veikloje; estetinio 
turinio veikla; bendravimas ir bendradarbiavimas; 
demokratinio turinio santykiai; savarankiška ir atsa-
kinga veikla; individuali veikla; liaudies meno pažini-
mas; veiklos skatinimas; grupinė veikla. Svarbiausią 
įtaką mokinių kūrybingumo ugdymui turi du fakto-
riai: dalyvavimas mokyklos bendruomenei svarbioje 
veikloje (20,779 proc. sklaidos) ir dalyvavimas esteti-
nio turinio (7,401 proc. sklaidos) veikloje. Tačiau so-
cialinio turinio veikla turi beveik tris kartus didesnę 
sklaidą nei estetinio turinio veikla. 
Mokinių kūrybingumą per technologijų pamo-
kas daugiausia lemia socialiniai veiksniai. Iš devynių 
išskirtų faktorių, net keturi yra socialinio turinio ir 
tik du (grupinis darbas, individualus) – edukacinio 
turinio. Du kūrybingumo faktoriai susiję su esteti-
ne-menine veikla (estetinio turinio veikla, liaudies 
meno pažinimas). 
Technologijų mokytojai kūrybingo ištakas 
įžvelgia mokinio interesuose. Užduotys, atitinkan-
čios mokinio interesus, skatina kūrybingumą. Tech-
nologijų mokytojai teigiamai vertina individualių ir 
grupinių metodų vaidmenį kūrybingumo ugdymui. 
Jie grupinio darbo metodus vertina kaip palankios 
mokymosi aplinkos kūrimo priemonę, kuriančią 
„grupinį džiaugsmą“. Tačiau mokytojai teigia, kad 
technologijų pamokose neįmanoma apsieiti be indi-
vidualaus darbo. Technologinio turinio darbai turi 
būti atliekami preciziškai, tiksliai. Jiems reikalingos 
didelės laiko sąnaudos. Todėl netinkami tie metodai, 
kurie skatina rungtyniavimą, nes rungtyniaujant gali 
nukentėti darbų kokybė. Mokytojų manymu, tech-
nologiniame ugdyme svarbus mokymasis bendradar-
biaujant, individualus darbas. 
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Summary
Palmira Pečiuliauskienė, Ilona Valantinaitė
tHe faCtor in tHe 
tHeCHnoLogiCaL CreatiVity 
of V–Vi forMers
The article analyses how technological 
education determines the creativity of 5th–6th 
formers. Technological education is an integral part 
of general education. It makes it possible for students 
to act creatively, to choose flexibly – which is essential 
for anybody regardless their gender in the constantly 
changing socio-cultural environment, and to be able 
to use simple technologies at a user level. The article 
considers the development of students’ creativity 
in a systemic approach. Technological education 
is perceived as a complex of social and educational 
factors determining students’ creativity.
In a creative society creativity is important in all 
spheres of activity where creative material becomes 
the basis for competitive advantage in the economy of 
the global market. The changes in the development of 
students’ creativity are conditioned by the fluctuation 
in educational paradigms, learning environments, 
general education programmes. Creativity is 
understood as a complex of personal qualities that 
manifests itself as an ability to offer new ideas, to 
think non-stereotypically, to orient oneself quickly 
in problematic situations, to find original solutions 
easily, which is determined by talents and interests. 
A systemic approach to creativity requires a systemic 
assessment of creativity development factors.
Technological education is an integral part of 
general education. It originates from the idea of a 
“working school”, technologies as a school subject, 
teaching crafts, polytechnic and professional 
education. Technologies include material and 
human intellectual resources, scientific and 
practical knowledge and ways of organizing work. 
Technological education can be treated as a complex 
of both educational and social factors that promote 
students’ creativity. 
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The method of factor analysis highlighted 
the following socio-educational factors of 5th–6th 
formers’ creativity development in technology classes: 
participation in the activities which are important 
for the school community; aesthetic activity; 
communication – cooperation; democratic relations; 
independent and responsible activity; individual 
activity; folk art recognition; promotion of activity; 
group work. Two factors have the most important 
influence on the development of students’ creativity: 
participation in the activities which are important for 
the school community (20.779 percent of dispersion) 
and participation in aesthetic activity (7.401 percent 
of dispersion). nonetheless, the dispersion of social 
activity is almost three times bigger than that of 
aesthetic activity.
Students’ creativity in technology classes is 
mostly determined by social factors. Out of the nine 
distinguished factors as many as four are of social 
character and only two (group work, individual 
work) are of educational character. Two creativity 
factors are related to aesthetic-artistic activity 
(aesthetic activity, folk art knowledge).
Technology teachers see the source of creativity 
in their students’ interests. The tasks that correspond 
to students’ interests promote creativity. Technology 
teachers give a positive evaluation of the influence 
of individual and group work methods on creativity 
development. Teachers treat group work methods as 
a means of creating a favorable learning environment 
which creates “group enjoyment”. However, teachers 
state that it is impossible to do without individual 
work in technology classes. Technological tasks have 
to be performed accurately, with precision. They 
require a lot of time. Hence competitive methods 
are not suitable as competition can diminish the 
quality of work. Teachers think that in technological 
education both cooperative learning and individual 
work are important.
keywords: creativity, technological education.
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